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1.  Berdasarkan Peta 1: 
 
[a] Menggunakan sebarang kaedah yang sesuai, kira luas kawasan 
padi bertanda X. Berikan jawapan dalam kilometer persegi 
(km2).          
[5 markah] 
 
[b] Menggunakan warna, lukiskan lembangan saliran Sg. Air.  
    
[5 markah] 
 
[c] Menggunakan warna, tandakan semua orde sungai di dalam 
lembangan saliran Sg. Air dan bina satu jadual kekerapan orde 
sungai.  
   [5 markah] 
 
[d] Kira kecerunan di antara puncak Bt. Tumbah (PG601306) dan 




[e] Menggunakan kaedah matematik, kira bearing benar Bt. 
Tumbah (PG601306) dari G. Empungan (PG686273).  
   
[5 markah] 
 
2.     [a]      Menggunakan  rajah  yang  sesuai,  bezakan  konsep kerja ukur  
yang berikut: 
 
                [i]      Garis semak dan garis ofset 
 
                [ii]     Trabas terbuka dan trabas tertutup 
 
                [iii]    Kaedah penyilangan dan kaedah silangalik 
                                                                                                           [5 markah] 
 
[b]      Huraikan  tatacara  kerja  ukur  rantai yang  perlu  dilakukan 
untuk menghasilkan peta atau pelan yang sempurna dan 
lengkap.  
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[c]   Jadual 1 menunjukkan bearing-bearing bagi trabas tertutup. 
Stesen yang diplotkan adalah ABCDE. 
 
                [i]    Lengkapkan Jadual 1. 
                                                                                         [4 markah] 
 
[ii]     Dengan menggunakan skala 1 :  10 000, plotkan trabas 
tertutup ABCDE yang lengkap.  
                                   [6 markah] 
 
3.   Jadual 2 di bawah menunjukkan min taburan hujan dari tahun 2000 
hingga 2005 bagi beberapa buah bandar di Wilayah Utara 
Semenanjung Malaysia (Peta 2).   
 
[a] Menggunakan kaedah yang sesuai, petakan taburan fenomena 
tersebut.         
[10 markah] 
 
[b] Huraikan taburan fenomena yang anda petakan.  
[5 markah] 
 
[c] Apakah kelebihan-kelebihan kaedah yang digunakan dalam 
memeta taburan tersebut?       
[5 markah] 
 
[d] Apakah kelemahan-kelemahan kaedah yang digunakan dalam 
memeta taburan tersebut?       
[5 markah] 
 
Jadual 2:  Min taburan hujan tahunan (cm) bandar utama dari  
tahun 2000 – 2005. 
 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Bandar A 270 250 250 240 260 230 
Bandar B 200 230 210 260 230 220 
Bandar C 220 210 200 220 200 240 
Bandar D 160 200 180 200 180 190 
Bandar E 210 200 200 210 190 180 
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4.  [a] Jelaskan  dua  jenis  data  model  yang  sering digunakan dalam  
pemetaan berkomputer.       
[8 markah] 
 




[c] Anda dikehendaki melukis peta berasaskan imej foto udara 
sesebuah tempat. Terangkan tatacara yang anda perlu lakukan 
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No Angka Giliran: _________________  No.   Tempat Duduk: ____________ 
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No Angka Giliran: _________________  No.   Tempat Duduk: ____________ 
 












































Angka Giliran: _________________________________    No. Tempat Duduk: _______________ 
    
Jadual 1, soalan 2 [c] 
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